Roster of State Officials, 1892 by unknown
STATE GOVERNMENT, 1892, 
List of State OjfiCM", Jud.ges of the Supreme, District, and. Superior Courts. and. 
Jlember. arid OjJker. oj the General Assembly. at the time of p/l8sage of LMIJ. 
contained. in tAt. boo". 
EXECUTIVE DEPARTMIDq. 
NAJ(E. POSITION. 
COUlftY I'BOJ( 
wmeR 
ORIGINALLY 
CROSEN. 
Horace Boies ............ Governor ...... ;........... .. ......... Black Hawk. 
C. D. Ham ............ Private Secretary to the Governor ....•. Dubuque. 
S. L. Bestow ............. Lieutenant-Governor... . . . . . . . . . . . . • . .. Lul'as. 
W. O. Mitchell ......... :. Speaker House of Representatives ....... Adams. 
W. M. McFarland ........ Secretary of State. ... .... .. .......... Emmet. 
C. S. Byrkit ............ Deputy Secretary of State .............. Appanoose. 
James A. Lyons .......... Aui:titor of State ........................ Guthrie. 
D. F. McCarthy ...•.... Deputy Auditor of State ........... : .... Mitchell. 
Byron A. Beeson ........ Treasurer of State ...................... Marshall. 
G. D. Ellyson .......... Deput, Treasurer of State .............. Polk. 
J. B. Knoeptler .......... Supenntendent of Public Instruction .... Allamakee. 
Ira C. Kllnift .......... Deputy Supt. of Public Instruction ...... Cerro Gordo. 
George H. Ragsdale ...... \State Printer ............................ Plymouth. 
Otto Nelson .............. \'State Binder ........................... Polk. 
George Greene ........... Adjutant·General ...................... Linn. 
Mrs. Mary H. Miller ...... State Librarian ......................... Polk. 
J. R. Sovereign ........ , .iCommlssioner of Labor Statistics ....... Casso 
James J. 1)unn .......... "State Inspector of Oils .................. Dubuque. 
R. K. Sopert ............. !Fish Commissioner ...................... Emmet. 
Milliken Stalker .......... ~tate Veterinary Surgeon. . . . . . . . . . .. Keokuk. 
Augustus C. Tupper ...... Dairy CommissIoner ...................• Mitchell. 
Prof. L. G. Weld ......... Superintendent Weights and Measures .. IJOhn'lOn. 
Peter A. Dey ............. } { Johnson. 
Spencer Smith.. . . . . . . . . . Railroad Commissioners............ Pottawattamie. 
John W. Luke....... .... Fl'anklin. 
W. W. Ainsworth ...... Sec'y Board of Railroad Commissioners Polk. 
Henry H. Clark .......... President State Board of Health ........ \Allamakee. 
Dr. J. F. Kennedy ....... Secretary State Board of Health ........ Polk. 
J. B. Harrison .......... ~ { Iscott. John H Pickett.......... Commission of Pharmacy........... Mahaska. 
J. H. Mitchell........... Davis. 
C. A. Weaveti ........ Secretary of Commission of Pharmacy. 'IPOlk. 
Morgan G. Thomas. . . • .. } { Mahaska. 
James Gildroy ........... , State M.ine Inspectors ............. Keokuk. 
Thomas Binks....... ..•. I Wapello. 
W. L. Carpenter ......... Custodian of Public Property •.......... Polk . 
• Rpolgned. SuccHded by W. S. WIlOCD, of O'Brien oounty. 
tTerm 8lIplft'd. SuCClH'ded by T. J. GrtlQffl of O'Brtt'n county. 
* Term expired. Succeeded by S. J. Spaulding, of Wanen oounty. 
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4 STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
lUKE. I POSITION. I (,0I!N1Y FROM' I POST·OFFICE. WHICH COOSEN. 
Gifford S. Robinson ......... Chief Justice ....... Buena Vil'ta .... Storm Lake. 
Charles T. Granger •....... Judj(e ......... : .... Allawakee .•. , Waukon. 
Josiah Given ............... Judj(8 ............. Polk ........... Des Moines. 
James H. Rothrock ......... Judge ............. Linn ........... Cedar Rapids. 
L. G. Kinne ....•........... ,Judge .............. Tamil .......... Toledo. 
John Y. Stone.. . . . .. . •.... 'Attorney·Gent'ral .. Mills ........... Glenwood. 
Gilbert B. Pray ........... 'I'Clt'rk ... . . . . . . .. .. Hamilton ....... Des Moines. 
Christopher T. Jones ....... Deputy ?lerk ........ Wallhington .... Des Mo!nes. 
NathanIel B. Raymond ...... Reportel ........... ,Polk ........... Des MOIDes. 
DIS'.fRICT COUR'I S. 
II ..... I .... ·OF" .. ·I •• u. I--o",co. 
1 J. M. Casey ....•... '" Ft. Madison:-::-. Jamt'!l-U. "'wythe ..... IBurlington. 
2 E. L. Burton .......... Ottumwa ...... W. I. Baht. ............ Mt. Pleasant. 
H. C. Traverse .... ' ..... Hloomfield ..... Jos. C. Mill'II1'1I* ...... Chariton. 
8H. M. Towner ......... Corning ........ W. H. TE'rlford ....... Corydon. 
"Scott M. Ladd .......... Sheldon ........ Geo. W. WalU'tipM .... Sioux City. 
F. R. Gaynor .......... Le Mars ........ A. Van WaRt-nell* ..... Rock Rapids. 
" J. H. A l'plegate ...... 'IGuthrie Center. J. H. HelJdel'soll ...... Indianola. 
A. W. Wilkenson •..... Winterset ............................................ . 
6 D. Ryan ............... Newton ........ J. Kelly Johnson ...... Oskaloosa. 
A. R. Dewey ........... IWashington ........................................ . 
7C. M. Waterman ....... Davenport ..... W. }'. Brannan ........ Muscatine. 
P. B. Wolfe .•.......... Clinton ......... ~en J. House* ....... Maquoketa. 
8 S. H. }'airall ........... Iowa City ........................................... . 
9 W. F. Conrad .......... Des Moines ..... Stephen F. Balliett .... Des Moines. 
Calvin P. Holmes •..... Des Moint's .•.....•.......•............. , ..•.•......... 
10 John J. Ney ........... Independt'nce .. J. L. Husted .........• Waterloo. 
D. J. Lenelian .••...... Dubuque .......•....................•.............. 
11 D. R. Hindman ........ Boone .......... S. M. Weayer ......... Iowa Falls. 
John L. Stevt'ns ....... Ames... . . . . . .. •... • ....................•.......•... 
12 John C. Sherwin ....... Mason City ..... George W. RuddiC'k ... Wa,'erly. 
18 W. A. Hoyt ............ Fayette ........ L. O. Hatch ............. McGregor. 
14 George B. Carr ........ Emmetsburg .... I.ot Thomas .......... .'Storm Lake. 
15 H. E. Deemer .......... Red Oak ....... Walter I. Smith ........ Council Bluffs. 
A. B. Thornell ......... Sidney .......... N. W. Macy ........... Harlan. 
16 George W. Paine ...... Carroll ......... C. D. Goldsmith ....... Sac City. 
17 John R. Caldwell ..... Toledo .............................................. . 
18.1. H. Preston .......... Cedar Rapids ... ~ames D. GiffC'n ....... Marion. 
SUPERIOR COURTS. 
Jobn T. Stoneman .... 'ICedar Rapids .. 'IJ. E. F. McGee ........ 1 Council Bluffs. 
S. R. Davis ............ Creston ........ Henry Bank. Jr. ..... Keokuk. 
-Appointed ,iDee adjoarnment of It'gl.latuft. 
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STATE GOVERNMENT •• 
TWENTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY. 
~I 
:51 
SENATE. 
COUNTIES COXPOSING DISTRICT. NAMB. POST'OFFICE ADDBBSS. 
17lAudubon. Dallu, Guthrie ....•.......•.. Andrew8, H. F ...... Audubon. 
42 Winneshiek. Howard ...........•.....•.. Bailey, A. K ......•. Decorah. 
49/Lyon, Sioux, Oaceol3, O'Brien ............ Bishop. L. H ... ..... Matlock. 
84 Harrison, Monona, C;rawford ............ Bolter, L. R .••..••• Loaan. 
43 Cerro Gordo, Hancock, Franklin ....•.... Brower, R. V ..••.• Garner. 
S Mills, Montgomery ..................... Chantry, A. J ...•.. Malvern. 
18 Cass, Shelby ........................... "ICleveland, W. F .... Harlan. 
14 Mahaska ................................ Conaway, A.. B, .... New ~haron. 
48 Plymouth, Cherokee, Ida ....•......... Dent, W. H ...•...• Le Mara. 
9 Des Moines .............................. Dod«e, W. W ...... Burlington. 
29IJ &Sper ........................•......... Engle, Perry ....... Newton. 86 Cla1ton .................................. Everall, John ...... Farmersburg. 6 Tarlor, Adams ...•.•..•...........•..•.. nnn, Gao. L ........ Bedford. 
47 Dickinson, Clay, K088uth, Emmet, Palo I Alto .........•..........•............ Funk} A. B ........• Spirit Lake. 22 Clinton .................................. GardIner, S. W ..... Lyons. 
8OlPolk ..................................... Gatch, C. H ........ Des Moines. 
2O:MulCatine, Louisa.. . . . . . . . . .• . .. . ...... Gobble, J. M ....... Muacatine. 
24Jones. Cedar ............................ Green, J. A ........ Stone City. 
191Pottawattamie . . . . . . . . . . . ............. Groneweg, Wm ..... Council Bld8. 
161Adair, Madison ......... :.............. Hager, A. L.... ... Greenfield. 
88 Buchanan, Delaware .................... Harmon, M.. W ..... Independence. 
5,Unioo, Decatur, Ringgold ....•.......... Harsh, J. B ...•.... Creston. 
28 Jackson ................................ Hurst, Alfred ....... Maquoketa. 
11 Clarke, Warren ......................... Jamisoo, J. H ...... Osceola. 
41 Worth, Mitchell, Winnebago .........•• Jewett, C. F ........ Polo Station. 
2rHowa, Johnson .......................... Kelly, M. J ......... Williamsburg. 
1 Lee ..................................... Kent, Wm. G .••... Fort Madison. 
4 Wayne, Lucas ........................... Lewis, L. W ....... Seymour. 
81 Story, Boone................... .. ...... McCall, T. C ....... Nevada. 
IiO Buena Vista, Humboldt, Pocahontas .... Mack, Ednr E •. .•• Storm Lake. 
40 Fayette, Allamakee ..................... Mattoon, L. B ...... Elgin. 
4/) Benton, Tama .......................... Mosnat, J. J ....... Belle Plaine. 
27 Webster, Calhoun ....................... Oleson, O. M. ••••••• Io'ort Dodge. 
10 Washington, Henry .................... Palmer, D. J ....... Washington. 
88 Black Hawk, Grundy .................... Parrott, Matt ..... ·Waterloo. 
7 Fremont, Page .........•................ Perkins, Geo. W ... Io'arragut. 
15Monroe. Marion ........................ Perry, T. B ........ A.lbia. 
44 Floyd. Chickasaw ..............•........ Rei niger, R. G ...... Charles City. 
a Appanoose, Davis..... ... . ........... Reynold8, E. M ..... Centerville. 
48 Carroll, Sac, Greent' .................... Rich, Thomas ...... Carroll. 
21 Scott ................................... ~hmldt, Wm. U ... Davenport. 
85 Dubuque.......................... ..... Shields, Jas. H ..... Dubuque. 
18 Wapello ...•......•..•.......•....•.... Smith, J. J ......... Ottumwa. 
89 Butler, Bremer .......................... Smith, K. S ........ ParkersbUl'l: 
87 Wright, Hardin. Hamilton ...•...•.•..•. Smith, W. C ....... Eagle Grove. 
12 Poweshiek, Keokuk ..•.................. 8tewart, Joel ...... Grfnnell. 
26 Linn ................................... Terry, John M ..... Cedar Rapids. 
28 Marshall ............................... Turner, Gao. A ..... Bromley. 
2 Van Buren, Jefferson ...........•........ Vale, B. R ••.••.•.. Bonaparte. 
82 Woodbury ..................... , ...... YeomanB, J. D ..... SloW[ City. 
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6 STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE SEN ATE. 
Pruident-Samuel L. Bestow, Lieutenant·Governor. Chariton, Lucas connty. 
Secretary-Samuel N. Parsons. Marion. Linn county. 
First .Assistant 8ecretary-W. F. Conklin. Iowa City, Johnson county. 
8econd .AsNtant Secretary-C. F. Swift. Harlan. Shelby county. 
Engr08sing Olerk-Pearl Chamberlin. Council Bluffs. Pottawattamie county. 
Enrolling Clerk-Mabel Moore. Davenport. Scott county. 
Journal Clerk-G. A. Fairfield, Elkader, Clayton county. 
Journal Olerk-Suel J. Sj)aulding. Indianola. Warren county. 
8ergeont·at·.ArmII-F. G. Yeomans, Eagle Grove. Wright county. 
File Clerk-John McCulloch. Des Moines. Polk counLy. 
Bill Clerk-Estella Stubbs, Mt. Pleasant, Henry county. 
Postmistren-Emma Lathrop. Ottumwa, Wallello county. 
Lieutenant-Governor', Private 8ecretary-H. C. Shaver, Des Moines, Polk county. 
Door-kuper-T. J. Griggs, Sheldon, ~'Brien county. 
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STATE GOVERNMENT. 
·7 
BOUSE. OF REPRESENTATIVES. 
~ I COUNTIES COMPOSllfG DISTRICT. lfAJlB. I POST-OFFICE AD-
"til DBE88. 
is 
71 }'ayette .............. " .......•......... Addie, Andrew ..... Brush Creek. 
71S Wright ................................. Austin, J. F ........ Clarion. 
21S Mahaska ............................... Beach, T. C: ....... Oskaloosa. 
24 Keokuk ..............•..•.•...•........ Beem, J. C ......... What Cheer. 
!W Cerro Gordo .......................... Bitterman, M. E .... Nora Springs . 
. 12 Montgomery ............................ Boise, JoseJlh S. Sr. Villisca. 
81 Pottawattamie . . . . . . .. . .......•.....•.. Briggs, R. W ....... Carson. 
11 Milla ...•••...•.......••..........•...... Britt, T. M .••.••... Hillsdale. 
84 Audubon .... : ........................... Brooks. A. L ....... Audubon. 
58 Boone ...........................•...... Brooks, M .......... Woodward. 
6 Decatur.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. Bruce, Bryson ...... Garden Grove. 
57 Monona, Ida ........................... Campbell, Dan ..... Blenco. 
76 Humboldt, Pocahontu .................• Carpenter, F. E .... Livermore. 
86 Dallas ................................. Carter, J. B ....... Redfield. 
liS Woodbury .............................. Castle, G. N ........ Danbury. 
67 Buchanan.. .. .. .... ............. . .... Chamberlin, W. H . Independence. 
68 Hamilton .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ......... Chase, D. C ........ Webilter City. 
29 Adair ................................... Clark, GeO!]f8 F .... Bridgewater. 
87 Polk .....................•..........•.. Coffin. N. E.: ...... Des Moines. 
78 Butler .................................. Coonl~y, C. T ...... Bristow. 
8OCaas ..................................... Crawford, J. S ..... Atlantic. 
18 Wapello ....•••..•....................•.. CunninghaQl, W. W. Dahlonega. 
87 AUamakee ............................... Dayton, J. F.. .. ... Waukon. 
88 Jasper ................................. Doane, C. N ...••••• Kellogg. 
64 Hardin .................................. Dolph, John ........ Eldora. 
6OSao ...................................... Drewry, Wm. P .... SacCity. 
91 Worth and Winnebe.go .. ; ............... Ellickson, James ... It'orest City. 
66Grnndy ................................. Ellis, P. B .......... Grundy Center. 
44 Cedar •................................. Felkner, W. J ...... Downey. 
62 Webster ................................ Flanagan, J. D ..... Jo'ort DOdge. 
48 Linn .........................•.......... Fuh~meister, A. J .. Ely. 
28 Washington .............................. Gardner, S. C ....... Lexington. 
70 Clayton... . . . . . . . . ... . . . ... . ... . •....... Gilbert, George L .. Monona. 
10 Fremont.. • • • .. . ..•......•.......•...... Gillman. Frank ...•. Hamburg. 
48 Linn .................................... Gitchell, C. G ....... Walker. 
86 Chick888w .....•..•..•......•.•.•...... lilattly, William ..•. Lawler. 
81 Clay and Osceola ....••••.....•.......... Goodwin. James .... Spencer. 
49 Benton .................................. Guinn, Wm. J ...... Belle Plaine. 
74 Franklin .............•.....•...•.•...... Harriman, W. F ..•. Hampton. 
41S Clinton .................................. Hart, Edward ...... Toronto. 
ISIS Carroll ................................. Haselton, B. B ..... Glidden. 
80 O'Brien and Lyon ......•.....•.......... Hinman, JohnF .... Primghar. 
48 Scott .................................... Hipwell, C. G ....... Davenport. 
22 Louisa .................................. Holiday, J. 10' ..••.• Morning Sun. 
2 Van Buren .............................. Holland. E. C ....... Milton. 
66 Black Hawk ............................ Hoovet"; D. F ....... Waterloo. 
1 Lee ...................................... Hornish, John P .... Keokuk. 
46 Clinton .................................. Horstman, Henry .. Wheatland. 
liS Woodbury ............................... Horton, Jas. S ...... Oto. . 
17 Monroe ................................. Jay, Austin .. " .... , Moravia. 
M Green ................................... Jester. Joshua ...... Paton. 
88 Winneshiek ............................. Jewell, .Jaoob ...... Decorah. 
72 Bremer ..... : ............................ Johl1son, J. M ...... Sumner. 
89 Poweshiek .............................. Jones, Alvin ....... Malcom. 
82 Emmet, Palo Alto and Dickinson ......... Kasa, J. 0 .......... Wallingford. 
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8: STA'!'E GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-CONTINUXD. 
~I COUNTIES COXPOSING DISTRICT. I NAKB. I POST-oJl'JI'ICB AD-~ • DRESS. 
087 tolk ..................................•. Lane, B. B.. • ..•.. Maxwell. 
9 Page ......•..... " . . .. . . . . .. . .......... Linderma~ Ch ..... Clarinda. 
88 Shelby ................................. , Louis, J . .t1.... • ... Harlan. 
89 Dubuque ................................ McCann, Jas ....... Dubuque. 
18 Lucas ................................... McNeeley, Geo ..... Russell. 
48 Scott .........•........................ Marti, Chris ........ Long Grove. 
59 Cherokee ....................•.......... Miller, W .......... Marous. 
5 Wayne ............ , ., ................... Moore, S. H ........ Humeston. 
50 Tama ......•............................ Morison. James .... Traer. 
14 Union ................................... Morrow, W. W .... Afton. 
48Jackson ........................ , .....•.. Nemmers, N. B ..•.. La Motte. 
88 Delaware ............................... Norris, Wm. H ..... Manchester. 
40 Iowa .................................... Patterson, Jas ...•.. Marengo. 
90 Mitchell..... . .......................... Penney, Alfred ..... Stacyville. 
47Jones ..................................... Potter, Nathan ..... Anamosa. 
4J Muscatine.. .... .. .. .. .. .. .. .... .. ..... Richman, I. B ...... Muscati~e. 
28 Marion... . .... . .... • ................... Robinson, Chas. H .. Knoxville. 
77 Buena Vista ............................. Saherson, H. T ..... Alta. 
78 Plymouth ................................ Schrooten, Henry ... Le Mars. 
58 (,'rawford ............................... Schultz, August .... Denison. 
15 Clarke ................................. Sells, A. H ......... Murray. 
82 Harrison ................................ Sharpnack, W. M .. Modale. 
7 Ringgold ................................ Shriver. Wm. S ..... Mount Ayr. 
88Ko88uthandHancock ..................•. Smith, John G ...... Algc)na. 
21 Des Moines .............................. Smyth, P. H ........ Burlington. 
8 Taylor. . . . .. . .......................... Sowers. A. J. . .... Bedford. 
85 Floyd ................................... Spaulding, E. C .... Marble Rock. 
20 Henry ......... '" ....................... Spearman. C. F .... Mount Pleasant. 
41 Johnson ................................ Springer, John ..... Iowa City. 
85 Guthrie .................................. Steen. F. D ......... Menlo. 
89 Dubuque ................................ Stillmunkes, P ...... Sherrill. 
51 Marshiill.. . .. .... .. .. ... .. .. .. .. . .. . . ... Stone, Henry ....... Marshalltown. 
52 Story ................................... Stuntz, A. L ....... State Center. 
27 Warren .................................. Ivan Gilder. S. J .... Milo. 
81 Pottawattamie .......................... Ware, W. B ........ Counoil Bluffs. 
79 Sioux ................................... Warren, A. J ...... Rock Valley. 
19 Jefferson ................................ Watkins, S. H ...... Fairfield. 
21 Des Mointlll ............................. Weloh. Jas. P ...... Huron. 
1 Lee ........... " . . • . .. . .............•... Wllken, F. H ...... Fort Madison. 
89 Howard ......................•........ Williams! W. W .... Lime Springs. 
28 Madison ..........................•..... Wilson. . K ........ Earlham. 
4 Appano08e .............................. Wyckoff. Geo. W ... Cinciunati. 
8 Davia .................................... Yost, John M ...... Pulaski. 
81 Calhoun ................................. Young. Henry ...... Manson. 
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STATE GOVERNMENT. 
OFFICER..q OF THE HOUSE OF REPRESENTA'.rIVES. 
8pM1ker-W. O. Mitchell. Corninl. Adams county. 
8~ pro tem-S. J. Van Gilder. Milo. Warren county. 
~ Olerk-Chas. Beverly-, Jelferaon, Greene county . 
. Fir.t -Alliltant Ol6rAi-D. H. Scott, Griswold, C&88 county. 
8e«md AuUlGnt CZerlD-T. J. Wiloox. Northwood, Worth county. 
EngfW"ng OlerlD-Mlaa Olive ConRer. Se1mour. Wayne county. 
Enrolling Ol6rk-Fannie Metzler, Des Momes, Polk county. 
-AB8i8tant P08tmistrus-Mias Grace L. Martin. Panora. Guthrie county. 
8ergeant·tU-Anm-R. S. Findlay. Oaceola. Clarke county . 
.Tournai Olerk-W. P. Diller, Lake City, Calhoun county. 
BiU Ol6rlD-Mlas Kittle Jordan. Fairfield, Jelferaon county. 
File Olerk-John D. Reeler. Des Moln88, Polk county. 
Door·kuper-J. N. Main, Redfield, Dallas county. 
9 
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10 CVMMISSIONEBS IN O'rB.EB STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
LiBt of CommiBBiomr. for IotDtJ in ot1&er Statu, qualified to act..c&ll IUM thiB 1.., day 
of JURe. 1892, whose term. qf office will not expire prior to July 5th, 1893, pub· 
lished lIB required by section 274 qf the Code qf 1873, showing their name, po." 
oJ!ice, elate qf commission. qualVil}(Jtion, ana expiration qf commislion. 
CALn'OBNIA. 
I IDA.'1'1I or or.t.Jt-1 D.t.or& 01' 1'I.un:. POI'l'-OI'I'IO.. I!IIG ~~r.C'l' .XPI~TI01'l 
001111188101'1. 00111118810 •• 
J';"a-m-es--L.='""'K:::"'ln-g-.-. -.-•• -. -•• -•• -.-.-. -.. -.. -.-.. -. -•• -. -.-.-. -•• -.. -.-.• -. I'S="a-n-F=-ra-n-c"l"I800-.-.-. ,March 14, l_IMarch 13, 'lim 
CONNECTICUT. 
WIlliam A. Wright ............................... INew Haven ...... lFeb. 5, Il!Il2rFeb. t. 1895 
ILLINOIS. 
S. 8. Willard ........................................ IOblcaKo •..•••••••. IFeb. 
Phillip A. Hoyne ...••.•••••••.•.••••.•.••.••..••• Obloarro •......••.. July 
Frank P. Orandon ................................... Chloago......... Sept. 
18, 1881/Filb. 3, 181/1 July 
111. 1881 dept. 
17.1" 
. 2, 11!9& 
16.1" 
MABYLAND. 
G. Evett Reardon ................................... IB&ltlmore ........ IJuly I&, 1880rJuly 14.1883 
MASSAOHUSETTS. 
11, 1800 April 10.1883 
l2, 1881 Feb. lI,llf11j 
6. 1881 July 1>. )88& 
11. 1881 J Illy 10.1'-' 
18.1893 
Augustine H. Bead ................................ Boston ............ April 
Edward J. Jones .................................... Roeton ••.••.••.•• Feb. 
8amuel Jenl80n ...................................... Boaton ............ July 
Frank D. Butrlok ................................... Boston ........... July 
Obu. H&ll Adam .................................... Boaton ........... Jan. 19, 1892 Jan. 
18. 1882 Aprll 12, 1893 John L. COlBn ...................................... Boaton •.•.•••••••. Ap::.r::ll~:::...:===:.......;::::..=
MINNESOTA. 
G. A. Rinker ........................................ ISt. Paul ........... IJuly 
JUSSOUBI. 
Gilbert Elliott .............................. ········18 t. Loula .......... IFeb. O. D. Green. Jr............ . ......... ' ............... St. LouIs.. . ••... Jan. 
Goo. S. Grover ..................................... St. LouIs •.•.•.•.•• May 
NEW JERSEY. 
John N. Burn .................................... : .•. IJersey Clty ....... IO~t. 
NEW YOBK. 
Ellu Lewis .......................................... ~teuben ......... Sept. 
W. L. Langerman ................................. New York City .. Nov. 
Wm. JobnllOn ....................................... Bull'lIolo .•...•••..••• rllon. 
Rufus K. MoHa ...................................... New York City ••. Feb. 
Goo. H. Taylor ..................................... New York Olty •.• April 
Tboa. Kelvert. ....................................... New York CIty •.. May 
VIncent Boaeman .................................... New York CIty ••. June 
Alex. H. Nones ..................................... New York CIty •.. Sept. 
Simon Selnhelmer •••• .•••• •..•.•••. ............ New York City •• Oct. 
Goo. H. Corey ....................................... INsw York Olty ••. 000. 
Eleazer J&OI(80n ..................................... New York 01 y .•• Jan. 
Jobn A. HIller' ..................................... New York City •.• Feb. 
22. 1800IJ uIy 
at. 18IIO(eb. 
8, 1811ll Jan. 
18.1882 May 
9.11'11U Oct. 
u. 1881l1SePt. lID. 1889 Nov. 
11.1800 .Jan. 
11,18110 Feb. 
U. 1Il00, April 
6· l88CIMIIoY 10, 1880 June 
16. 18001 \!ept. 11, 1800 Oct. 
1.1800 080. 
1.1881 Deo. 
28, 1881 Feb. 
21.1883 
:l6,1K9a 
1.1~ 
12.1111/3 
8,11!11a 
13,188l1 
111,18112 
18, 1811a 
10,18l1li 
13, 18113 
,. 18113 
9,1811a 
II, 18113 
10, 1811a 
1,1893 
81.18l1li 
22. ISh 
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COMJrllSSIONEBS IN OTHER STATES. 11 
COM.M.ISSIONEBS IN OTHER S·.rATES-CoNTINUED. 
NEW YORK--COnIKuBD. 
Jr....... I POIT-OI'FI<3 ID::: ~:I'~t!-IB~~~~I~Jr 
• 01' 01' 
COIIIII .. IIOK. CO_IIIIOK. 
Tbos. W. Folsom .................................... New Yurk Olty .. :May 22,1891 May 21,189& 
Obarles Taylor ..................................... New York CIty ... June t. 1891 June 3.189& 
Alfred Mackay ..................................... New York CIty ... July 21.1801 July 20,189.\ 
Monroe Crannell ........................ : ......... Alban.Y ........... July 22,1891 July 21.189' 
Ohas. Nettleton ..................................... New York City ... Aug. 20,1891 Aug. 19.189& 
Ella F. Braman ..................................... New York Olty ... Aug. ai, 1891 Aug. 30.189& 
Leo Scbwab ....................................... New York CIty ... DeC. 11, li1111 Deo. 18, 189& 
Tbos. B.OlUrord .................................... New York Olty ... Dec. 18.1891 Deo. 17, 189& 
Wm. B. OIarkson .................................... New York Olty .. Jan. 18, 1892 Jan. J2,l895 
Edwin H. OOrey ..................................... New York Olty ... Maroh 2. J!lIl2 Maroh 1,1893 
Edwin F. OOrey .................................... New York Olty ... Marob 10. 1892 Marob 18, 1893 
Obas. T. Lunt ....................................... New York City ... Marob 20, 189"l,Marob 28, 1893 
OHIO • 
.los. T. HarrlllOn ..................................... IClnolnnatl. ....... INov. 10. 18811 Nov. 9.189.\ 
OREGON. 
Ed O. R\l88811 ................. : ..................... IPortland ......... It!ept. 2.188I18ept. 1.l88t 
PENNSYLVANIA. 
Tbos. J. Hunt ....................................... Phlladelpbla ..... nee. 28, i889 DeO. 2'1,1. 
AleJ[. RamseJ ....................................... Phlladelpbla ..... Dec. 30, 11!89 Deo. 29, 1892 
George W. Hun ...................................... Phlladelpbla .... Marob 20.1880 Marob 19, 1893 
Otis Egan ............................................. Pblladelpbla ..... June 3,1880 June 2, J893 
Albert L. Wilson' ................................. Phlladelpbla ..... July 1.1880 June 3O.189iI 
Edward H. OIoud ................................... Pblladelpbla ..... DeC. 20. J880 Deo. 19.18911 
Samuel L Ta:rlor................... .. ............ Phlladelphla ..... Aug. 18. J881 Aug. 12,1" 
Jobn H. WbetHer .................................. Pblladelpbla ..... Aug. 18. 1891 Aug. 1,.189& 
William F. Robb .................................. Plttllburg ........ Oct. 3. 1881 Oot. 2, J89.\ 
Harlan P. Albert ................................... Pblladelphla ..... Nov. J8.1891 Nov. 1'1.188& 
Wm. Wagner. Jr.............. .... . .............. Pblladelpbla ..... Deo. 15.1881 Deo. It.lt!9& 
Edward 8hlJ!P!ln ................................... Philadelphia ..... Jan. 16, 1892 Jan. It. 1895 
Wm. Jenks Fell ..................................... Philadelphia ..... Maroh 21,1892 Maroh 20,1895 
RHODE ISLAND. 
Gilman Eo Jopp...... ....... ........... .. .......... 1 Providence ... :.:. •.:..:  ~.I~Oc:.:::t.=-_'1:..:. •..::18811=1-=0c.::.t.=----'8.=I882= 
VERMONT. 
George R. Bottum .................................. IRutland. ...... IDeo. 18, 1881 IDeo. 1'1,1" 
VIRGINIA. 
William A. Bester ................................... IHallfax O. H ...... IAprll U,l880IAprll 10. J.88B 
DIIJTRIOT OF OOLUMBIA. 
R. H. Evan ......................................... Iwasblngton ...... IMarob 5,1880\Maroh t. 1~ 
Obarles S. Buudy ................................ '" W ... hlngton ...... May Ii, 1880 May '.I88a 
W. W. Moffett ..................................... Wasblngton ...... May :16,1880 May 26, 11!93 
H. L. Ballentine .................................... Washington ...... Maroh 19, 1892 Marob 18.1893 
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